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Attendance management is an important part to conduct scientific management 
for enterprises and pulic institurions. Scientific attendance management is premise 
and safeguard for complete every work. Scientific attendance management not only 
can improve staff’s work efficiency but also can ensure each work plan is carried on. 
Using informationlized method to attendance management, it can make rlated 
managers from heavy attendance management work. It can decrease labor intensity 
and make the attendance management work develop toward the direction of intelligent 
and standardization. 
The dissertation analyses the shortcomings of police attendance management. 
The system uses C/S three-tier architecture and C# programing language and SQL 
Server 2008 database management system. The dissertation design and implement 
polic attendance management system. The main research content are: 
1. The system function is divided into system management, basic data setting, 
attendance management, attendance machine information management, attendance 
machine configuration management, attendace machine authority setting and statistic 
report modules. 
2. The dissertation use software engineering design concept complete business 
requirment, function requirement, role requirement, non-function requirement, system 
function design, database design and system security design. 
3. The dissertation states the interface and program flow of system function 
module. 
4. The dissertation completes system function testing and perfornance testing. It 
concludes the test results. 
Though a period of trial running, the results show it has simple operation, 
convenient query and complete attendance management work conveniently. It can 
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